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(1) ランゲは， その「再生産の一般理論J"において， いかなる社会経済制





























4) ヲンゲ，同上， 6ベー ジ:および E句協"削apolityczna， W.， 1959;竹浪祥一郎訳「政治経済
学」昭和39年I 58-93ベ一丸






















































注意すべきことは，マノレク λ再生産表式の再生産の条件=法則 (2.1) (2. 2) 
6) ここでは主として， O. Lange，“Some Observations on Input-output Analysis"， S叫帥ー
ya. 1957 岡稔訳投入産出分析にかんする若干の考察， rマルクス艦開学の数学的方法」上，昭
和35年 Wstepdo eko催。m"削， W.， 1958，竹損祥一郎訳「計量経済ミ学入門」昭和田年，を対
象とする。
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が， ラYゲでは均衡条件として把握されていることである。 ラyゲは， i円
滑な経済発展のためには， 両部門の聞でパラνスのとれた交換一一ーすなわち
C2=町十刑1 が行われるように， 両部門の生産が調整されていなければならな













程を I部門内部の流通， l' n両部門間の流通.n部門内部の流通として把握し，
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ZEFJ26十%0;;+5;; (i=l. 2， 旬 (2.5) 
がえられる。
生産物パヲ"':/?、方程式 (2. 3)と費用方程式 (2.5)の右辺を等しくおくと，

























s‘=五+sω+X/ (2. 9) 
(2. 8)， (2. 9) を (2.7)に代入し，方程式の両辺からげを消去すれば，
(2. 7)は次のようになる。
LJ Xtj+x/'= LjXji+九十5iO+向。=1，2，......，叫 (2. 10) 
J声 J*i
(2. 10)は，ヲンゲによれば， Iマノレタスの方程式 (2.2)の正確な対応物」
である。部門数壱 2つに減らせば伊=2)，(2. 10)は (2. 2)と同じものに帰
着する。
Xa +x1"=x21 +X01 +S10 +Sl (2. 11) 
13) ランク"玉置 I岩田訳，前掲書.64-65ベー ジ。




AI %11 %12 I X山町"
マルクス広大再生産表式のメランプ、的表F
X2 I .1"21 %22 I %2' + %2" 
zo I %01 %uz I XUI 十 XO~fI +Xo' l
間"刑"'
m1tl m2" 
(2.12) m" 削" (2.13) 
ヲ yゲはここで次の対応関係を示している。
XU=Cl X12=CS xu=O .x~iIa =O .x01=Vl Xcz=Vz 






















るが，その試みは必ずしも成功していない。ラ γ ゲは. (2. 5)において.I多
部門そデノレにおけるこの関係は，ある国民経済部門の生産物価値壱白十町十叫










い。フンゲは，これを論証するため，その一般均衡方程式 (2. 7)に (2.8). 
{2. 9)を代入し両辺から x/を消去して ω10)をみちびき. (2.10)が"で2
のとき (2.11)となることを示し.(2.11)とマルクスの拡大再生産の条件 (2.2)
との対応を結論するという手続きをとっている。そのばあい (2.10)において，





15) ランゲ，岡訳，前掲書， 23Bベー ジ。ただし，首長字3を sに変えてある。
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X21 +Xg"=xu十%02+S:0+S2 (2.11)' 
をみちびき. (2.11)'と (2. 2)との対応を示すこともできるはずである問。つ
まり. (2. 10)におい C 包=1とおき (2.11)をみちびく ιとは，第 I部門の生
産物価値と生産物の部門問配分との等置普通じて再生産の条件二法則 (2.2) 
との対応を示すことを意味し i=2とおいて (2.11)'をみちびくことは，第 E
部門の生産物価値と生産物の部門間配分との等置を通じて再生産の条件=法則
。のとの対応を示すととを意味する。二つの接近方法は両者ともみたされな






ヲンゲのおちいった困難は %2'=帥仰の規定から生じている。ランゲは (2.g) 
において x/を剰余価値のうちその部門内で使用される生産手段の増加に用い
られるものと規定している。 第 I部門の m" は素材形態が生産手段であるた
め .%1'=叫 g であるが，第E部門の m"は素材形態が消費物資であるため，部
門内の生産手段の増加には用いられず x，'キ隅"である。 m" の素材形態の混































































であると指摘する勾〉。 ネムチノフは実際にイギリスの産業連関表 (1935. 1950 
年)の諸項目を 2大部門と価値区分 C，V，問に組替え，資本主義経済の構造分
析への再生産表式の適用を試みている。ヲ Yゲについては，その産業連関論と
20) 吉原泰助，再生産衰式論の意義と限度， 宇佐望他欄「マルクス経済学犬系J第 I巻， 昭和 41
年， 303ベージ。
20 IIp~rMe町田:-e Ma.TDMa四回:BSltOHOM四四回X HCmre)l.ODa四日， TO班 1，1959，岡訳「マル
クス経済学の数学的方法J32ベージ。
























24) B. H.混可DHO:D， Ilpe，n;sc:ooDs&， 0. JIaBJe， TeOpsff DOCrrpOs9DO，n;CTDa s Ba百onJre回目..
nepeBO，l]; c nOJIMJl'ooro， 1963， CTp. 5-14 
25) たとえば.If. r. B.関MsH，I¥.psB毘CCODpeMeHHo宜6ypmya3Ho量no.且T豆電eCEO宜91叩.0>1買茸弘
1959; C. H血町田 "06O)l;8:0M田町田国国.B 9田町田'P皿 e"，Mupo:nag四 OllOM盟国買
M岡町Hapo胆曲 OTBome皿jI， No. 1， 1958; T. Pa6四四百， Il P06J16Mhl 田 OHOM盟国0.0量
c'.ra'.rlU'L'盛氏}1， 1959. 
'26) P. Lefranc，“Sur l'utLlization des mathematique dans l'economie sQcialiste"， Economie 















































281 B. HaM立耳目OB，SKOHOM:F1回-M印刷副田町四eMeTo，1l;hl H 1日用品.CTt. 229-232 



























































31) B. HeMq:HHOB， TaM思 e，C担p.294 
32) a. EpOHto;n. . COBORym国量 06:凪ec四回Hhl量npoAYR'lItaIt Ka'lerOpRll r，on;四回百川明可eCRoro
BOcnpo由 BOiI，CTBa"，BeCT四11:cTaTHcTsRs， No. 3， 1965. CTp. 11 

























33) H. Meisner， "Zur Rolle der rnodernen burgerlichen Okonomie-Antwort an einen 
polnischen Okonomen". Wirtschaftswissenschaft， No. 6， 1959， 55. 919-9'33; ditto， "Zum 
apologetischen Charakter der Input-Output-Analyse Leontie也 Wu.t.<ochaft.';n包括e叫 chaft
7. 5onderheft， 1960. 55. 48-54 

























34) コツィオレグの批判も同様である。 H.Koziolek， "La theorie de la reproduction et 
les travaux de Leontief"， E印切印刷'eet Polit$que， No. 4， 1960， pp. 41-50 







































40ベージ3行 (I-aJー1 (l-aJ-l 
イ〉 4 品をaに訂正する aは投入部数の行列
イ少 5 同 上 a=(ao) 
49 1 (1-'JX~Y 
• 5 (I-a)-l孟0。 6 aの正の最った固有担
ク 8 a己O
イシ 9 [I-aJ 。 12 a~三O
イシ 20 IX(t)-aX(t-l) = y 
イシ 24 a~三O
52 12 X=(I-aJ-IY 
ク 13 (1-a)-l 
ク 。 投入保世特列a
イシ 14 X=(I+a+a~+a血+ +at+・ー JY
ク 15 a' 
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